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ABSTRACT: The Theory of Constraints is an universaly known managerial method. The key
thought of this method is an assertion that each system conceals in itself minimally one 
constraint - limitation which limits the whole system 's performance. The detailed analysis 
of drop forging stamping process was conducted in INPO ltd., Hošťálková forge. This analysis 
led to uncovering the constraints in the process and finding the possibilities of how to increase 
performance. There are two problematic areas p resented in the article. These problematic areas 
were identified within the conducted analysis. This article includes some suggested 
recommendations that should lead to removing the constraints and to shortening the logistic 
chain in the production of drop forgings. It is certainly not possible to claim that the above 
mentioned suggestions represent the idea! ones because all production activities are always 
possible to be done better as the kaizen approach suggests and that is also true about INPO s. 
r. o. company, Hošťálková forge.
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1 ÚVOD 
Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) je obecně známá manažerská metoda, jejíž 
klíčovou myšlenkou je tvrzení, že každý systém v sobě skrývá minimálně jedno úzké místo -
omezení. Toto úzké místo systému brzdí celý systém, resp. ukazuje jeho maximální průtok a proto je 
nutné toto omezení identi fikovat a odstranit.. Toto úzké místo systémů brzdí celý systém resp. 
ukazuje jeho maximální průtok, a proto je nutné řešit toto omezení bez ohledu na další problémy. 
Odstraňováním "úzkých míst" se dostáváme ke zlepšení fungování celého systému a zvyšování jeho 
výkonu. TOC se orientuje na systematické vyhledávání úzkých míst v podniku, maximalizaci 
průtoku, minimalizaci zásob a provozních nákladů. TOC poskytuje propracovaný systém řízení změn, 
ve kterém je propracován logický systém analýzy problémů a jejich. příčin, řešení konfliktů, 
definování cílů a překážek, příprava akčního plánu a projektu změn (thinking process) a systém 
neustálého zlepšování. 
TOC poskytuje ucelený systém pro management úzkých míst, ale některé nástroje logického 
myšlení jsou průmyslovou praxi v naších podmínkách někdy příliš komplikované. České a slovenské 
podniky přesto dokázaly v posledních letech úspěšně aplikovat mnohé z uvedených přístupů, po 
jejich částečném přizpůsobení našemu prostředí. 
V domácím i v mezinárodním podnikatelském prostředí se neustále mění situace na trhu. Stále 
více se projevují individuální požadavky zákazníků, roste požadavek vyrábět nebo poskytovat službu 
podle individuálního přání klienta. Mnohé podniky zjišťují, že plnění zvláštních požadavků 
zákazníka je možné a že může vést ke získání konkurenční výhody. Výsledkem je, že podniky, které 
chtějí prosperovat a dlouhodobě existovat na trzích, musejí vyrábět stále víc odlišných výrobků, čímž 
obrovsky narůstá variabilita výroby. Na druhé straně podniky musejí dosahovat vysoké úrovně 
kvality, spolehlivosti v rychlosti a přesnosti dodávek, a to všechno při velmi nízkých nákladech. 
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